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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Теоретична фонетика іспанської мови» 
є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою романських мов та порівняльно-типологічого на основі 
освітньо-професійної програми підготовки студентів відповідно до навчального 
плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Робоча програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення 
навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та 
технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Метою навчальної дисципліни «Теоретична фонетика» ознайомити студентів з 
основними лінгвістичними термінами та поняттями цього курсу; закласти основи 
дисциплін, що є теоретичним базисом іспанської мови; ознайомити студентів з 
традиційним і сучасним науковим підходом у галузі теоретичної фонетики і 
фоностилістики, а також із засобами утворення звуків мовлення, їх акустичними й 
фізіологічними властивостями. Зазначений курс покликаний розвивати у студентів 
теоретико-гіпотетичне мислення, формувати навички практичного опанування мови. 
Завдання дисципліни: 
 дослідити базові категорії лінгвістики й основні поняття теоретичної фонетики 
іспанської мови; 
 охарактеризувати аспекти вимови іспанських звуків-фонем та основні 
орфоепічні норми; 
 проаналізувати територіальну відмінність просодичних норм іспанської мови; 
 дослідження мовленнєвої діяльності з позиції норм вимови, її варіантів і 
тенденцій розвитку; 
 розвиток умінь спостереження та аналізу фонетичних явищ; 
 вдосконалення лінгвістичної компетенції на основі використання в науковому 
дискурсі фонетичного термінологічного апарату;  
 сприяння розвитку навиків ефективної комунікації з використанням знань про 
стилістичну і соціальну диференціацію вимови; 
 набути з навичок транскрибування. 
Основні задачі курсу теоретичної фонетики під час проведення лекційних та 
практичних занять полягають у тому, щоб допомогти майбутнім вчителям та 
філологам: 
 Усвідомити   всю   важливість  та   необхідність   означеного   курсу   як   
важливої складової у системі професійної підготовки. 
 Проаналізувати і засвоїти навчальний матеріал, в якому реалізуються програми 
теорії та практики. 
 Оволодіти практичним навиками іспанської вимови. 
 Закріпити набуті теоретичні та практичні знання. 
Основною формою організації навчання при вивчення дисципліни "Теоретична 
фонетика" є лекційні, семінарські та індивідуальні заняття, самостійна робота 
студентів тощо. 
Завданням лекцій є ознайомлення студентів з дослідженнями в галузі теоретичної 
фонетики; виявлення предмета та об’єкта дисципліни, сучасних тенденцій та 
напрямів розвитку зазначеної дисципліни. Особлива увага звертається на розуміння 
структури та функціонування мови, її міжрівневі та внутрішньосистемні зв’язки. 
Мета семінарських занять полягає в тому, щоб поглибити розуміння студентами 
основних проблем теоретичних дисциплін, перевірити рівень опанування матеріалу 
лекцій та рекомендованої  літератури, сформувати в них навички спостереження за 
мовним матеріалом, навчити робити самостійні висновки, розпізнавати та пояснювати 
основні мовні явища на практичному матеріалі. 
Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні поточного лекційного 
матеріалу й відповідних розділів з обов’язкової та додаткової літератури, підготовці 
повідомлень на семінарських заняттях, у засвоєнні питань, призначених для 
самостійного опрацювання. 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати:  
 об’єкт і предмет фонетики, її компоненти, розділи та місце в системі 
лінгвістичного знання, методи і прийоми аналізу мовлення, прикладне 
значення;  
 субстанціональний та функціональний аспекти сегментних і супрасегментних 
фонетичних одиниць іспанської мови;  
 регіональне та соціальне варіювання іспанської вимови, основні поняття 
орфоепії і фоностилістики. 
вміти:  
 практично застосовувати теоретичні знання для аналізу усного тексту та його 
фрагментів, у тому числі з точки зору між культурної комунікації;  
 самостійно знаходити адекватні способи вирішення дослідницьких завдань, 
користуватися для цього сучасними технічними засобами, працювати з 
науковою літературою на іспанській мові. 
  
2. ПРОГРАМА КУРСУ 
 “ТЕОРЕТИЧНА ФОНЕТИКА (ІСПАНСЬКА МОВА)” 
 
 










відповідних ECTS: 4 
 
Модулів: 3 
Змістових модулів: 3 
 




Тижневих годин: 2 
 
Шифр та назва напряму: 
0203 Гуманітарні науки 
 
Шифр та назва спеціальності: 
6.020303«Філологія. (іспанька)» 
 
Освітній рівень : перший ―бакалавр‖ 
 
Обов’язковий. 
Рік підготовки: 2 
 
Семестр: 3,4  
 
Аудиторні заняття: 48 
години, з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 24 годин 
І семестр – 8год 
ІІ семестр – 16год 
Практичні заняття:  
24 годин 
І семестр – 8год 
ІІ семестр – 16год 
 
Модульні контрольні  
роботи:  6 години 
І семестр – 2год 
ІІ семестр – 4год 
 
Самостійна робота: 36 
годин 
І семестр – 12год 
ІІ семестр – 24год 
 
Вид  контролю: ПМК, 
іспит. 
ІІ семестр – 











2.2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
     










а робота  
ПМК 
Усього 120 24 24  36 6/30 
ІІІ семестр 30 8 8  12 2 
Змістовий модуль І 
Тема 1. Фонетика як наука. Фонетичний рівень мови.  4 4  6  
Тема 2. Компоненти фонетичної системи іспанської мови. 
 
 4 4  6 2 
ІVсеместр 90 16 16  24 4 
Змістовий модуль ІI 
Тема 3. Система голосних звуків у іспанській мові  4 4  5  
Тема 4. Система приголосних звуків у іспанській мові  4 4  5 2 
Змістовий модуль ІII 
Тема 5.  Склад. Теорії складоутворення.   4 4  5  
Тема 6. Наголос і його фонетична природа.  2 2  5  
Тема 7. Інтонація і ритмомелодика. Стилістичні особливості 
використання 
інтонаційного малюнка в різних функціональних стилях 
мовлення 
 2 2  4 2 
     Іспит 30 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
3.3.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Лекція №1. 
Фонетика як наука. Фонетичний рівень мови. 
1. Базові поняття фонетики як науки. Поняття фонетики як частини мовознавства. 
2. Зв'язок фонетики  з іншими науками.  
3. Звуковий апарат людини. Органи утворення голосу. Органи утворення мовного звуку. 
Активні органи. Пасивні органи. 
4. Артикуляційні норми іспанської мови. 
 
Лекція №2. 
Компоненти фонетичної системи іспанської мови. 
1. Фонема як складовий сегмент фонетичної структури іспанської мови. 
2. Варіанти фонеми – відтінки (алофони).  
3. Система опозицій фонем.  
4. Диференціальні ознаки фонеми. 
5. Асиміляція. Типи асиміляції. 
 
Семінар №1.  
Фонетика як наука. Фонетичний рівень мови. 
1. Поняття фонетики і фонології як науки. Стилістика мови. 
2. Загальна характеристика звукової системи мови. 
3. Будова мовленнєвого апарату: органи дихання, артикуляційні органи.  




 Компоненти фонетичної системи іспанської мови. 
1. Фонема та її функції у мовленні. 
2. Природа продукування та сприйняття мовних звуків. Фонологічні опозиції. 
3. Алофони та процес дистрибуції в іспанській мові. 
4. Поняття асиміляції та іі типи в іспанській мові. 
 
3.3.2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI 
 
Лекція №3.  
Система голосних 
1. Поняття голосного звуку. 
2. Система голосних звуків іспанської мови. 
3. Акустично-артикуляційні ознаки голосних звуків 
4. Проблемні питання системи голосних звуків 
 
Лекція №4.  
Система приголосних. 
1. Система приголосних іспанської мови. 
2. Акустично-артикуляційні  ознаки приголосних звуків. 
3. Фонологічні варіації приголосних звуків. 
4. Проблемні питання системи приголосних звуків. 
 
 
Семінар №3.  
Система голосних звуків в іспанській мові 
1. Голосні звуки в іспанській мові та їх класифікація. 
2. Сполучення іспанських голосних.  
3. Ланцюгова вимова голосних.  




Система приголосних звуків в іспанській мові 
1. Система приголосних фонем іспанської мови.  
2. Критерії класифікації.  
3. Фонетична та фонологічна характеристика системи приголосних іспанської мови.  
4. Чергування приголосних фонем. 
 
3.3.3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII 
Лекція №5. 
Склад. Складоутворення. Фразоутворення. 
1. Поняття складу. 
2. Різновиди складів. 
3. Складкоутворення. 




1. Наголос і його фонетична природа.  
2. Види наголосу: словесний, фразовий, додатковий, логічний, емфатичний. 
3. Фонетична характеристика наголосу 
4. Морфологічна характеристика наголосу 
5. Функції наголосу. 
 
Лекція №7. 
Інтонація та її характеристики. 
1. Поняття інтонації 
2. Компоненти інтонації: мелодика, інтенсивність, довгота, пауза, тембр.  
3. Функції інтонації. Інтонаційні схеми іспанського мовлення. Розповідне, питальне, окличне 
речення. Можливі варіанти. 
 
Семінар №5.  
Склад. Теорії складоутворення. 
1. Стратифікація мови, що звучить, та її одиниці: склад (типи), фонетичне слово, фраза, 
синтагма, фоноабзац, текст. 
2. Аспекти складоутворення. 
3. Теорії складоутворення. 
 
 
Семінар №6.  
Наголос і його фонетична природа. 
1. Поняття наголосу. 
2. Функції наголосу. 
3. Наголос у фразі. Поділ на синтагми. 
 
Семінар №7.  
Інтонація і ритмомелодика. Стилістичні особливості використання інтонаційного малюнка в 
різних функціональних стилях мовлення. 
1. Поняття інтонації. 
2. Функції інтонації. 
3. Варіанти інтонації. 
4. Стилістичні особливості використання інтонації у різних функціональних стилях мовлення. 
 
3.3.4.Орієнтовні питання до екзамену з теоретичної фонетики іспанської мови  
1. El objeto de la fonética, el lugar que ocupa la fonética en la lingüística. 
2. Conceptos básicos de la fonética como de la ciencia. El concepto de la fonética, como parte 
de la lingüística 
3. Cualidades físicas del sonido. La evolución de los sonidos. 
4. Aparato fonador. Organos activos y pasivos 
5.  La norma de pronunciación del español moderno. La pronunciación y la escritura. 
6. El sistema vocálico del español. La clasificación de las vocáles. Las particularidades 
fonéticas y funcionales de las vocáles. 
7. El sistema vocálico del español. Las articulaciones de las vocáles. 
8. Nociones de fonología. La teoría del fonema. Las variantes del fonema. 
9. La asimilación. Tipos de asimilación. 
10.  Ortografía. Alfabetos. 
11. El grupo fónico y la sílaba. Normas de agrupación silábica. 
12. La sinalefa. Sus tipos. 
13. Acento de intensidad. El grupo tónico. Las palabras acentuadas e inacentuadas. 
14. El tono. La entonación.  
15. Los órganos de articulación. Característica de las consonantes según el modo y lugar de 
articulación. 
16. Característica de las vocáles según su sonoridad y la acción del velo del paladar.  
17. Las consonantes nasales, su articulación. 
18. Característica y articulación de las fonemas labiales, dentales y interdentales. 
19. Característica y articulación de las fonemas labiodentales y alveolares. 
20. Característica y articulación de las fonemas laterales y velares. 
21. Característica y articulación de las consonantes palatales. 
22. Diptongos, triptongos, hiatos, sinéresis, diéresis. 
23. La sílaba. Jerarquía de los fonemas en la sílaba.  
24. Características de la sílaba española. Clasificaciones de las sílabas. La división silábica en 
español. 
25. Suprasegmentos. Acento. Tipología acentual. Acento enfático 
26. Funciones del acento. Palabras acentuadas e inacentuadas en español. Normas de 
acentuación. 
27. La entonación. La pausa. Patrones entonativos del español. 
28. El concepto de la entonación 
29. Los componentes de tono, melodía, intensidad, longitud, pausa, el tono. 
30. Funciones de la entonación. Entonación circuito español de expresión.  
31. La entonación de diferentes tipos de las oraciones. 
32. La entonación de narrativa. 
33. La entonación de interrogativas. 
34. La entonación de exclamativas frase.  
35. La entonación de las posibles opciones. 
 
4.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ІСПАНСЬКОЇ МОВИ»  
Разом  120 год.  Лекції – 24 год., практичні заняття – 24 год., самостійна робота – 36 год., модульний контроль — 6 год., 
семестровий контроль (іспит) – 30 год.  
 
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Змістові модулі модуль І модуль ІІ модуль ІІІ 
















  10 10 10 10  10 10 10 10    10 10 10 10 
Самостійна 
робота 





25 25 25 
Кількість 
балів за  
модуль 








4.1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Базові поняття фонопсихолінгвістики. 
2. Компоненти фонетичної системи іспанської мови. 
3. Орфоепічні норми та види вимови в іспанській мові. 
4. Ідіолект та інтрадіалектичні фонетичні варіанти. 
5. Параметри звука та коливання. 
6. Методи фонологічного аналізу. 
7. Функціональний аспект слів у наголошеній позиції. 
8. Ненаголошений вокалізм. 
9. Територіальні та стильові особливості акцентологічної норми. 
10. Функціональна стилістика та діалектологія як наука. 
11. Базові поняття діалектології. 
5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
 











Відмінно ― відмінний рівень знань 
(умінь)  у межах обов’язкового 





Дуже добре ― достатньо високий 
рівень знань (умінь) у межах 





Добре ― в цілому добрий рівень 
знань (умінь) з незначною кількістю 



























































































































1. Присутність  на лекціях  1 4 4 1 8 8 
2. Присутність на практичних  1 4 4 1 8 8 
3. Робота на  практичних 
заняттях  
10 4 40 10 8 80 
4. Виконання завдання з 
самостійної роботи 
5 10 
 Проміжний модульний 
контроль 
25 50 
 Максимальна кількість 
балів 
234 
 Коефіцієнт розрахунку 
рейтингових балів 
3,9 





Задовільно ― посередній рівень 
знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків, достатній для подальшого 




Достатньо ― мінімально можливий 




Незадовільно з можливістю 
повторного складання ― 
незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного 





Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу ― досить 
низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
5.2 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Лекційні, семінарські та індивідуальні заняття, виконання творчих завдань (ІНДЗ), робота 
в Інтернеті, робота з літературою, використання комп’ютерних технологій (презентації в 
PowerPoint), пояснення, розповідь, бесіда. 
 
5.3 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю); 
 програмно-методичні розробки для  SMART-дошки.  
 
6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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7. ДОДАТКИ 
7.1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 
  Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у 
вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо 
визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально 
виконаних завдань. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є 
ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час 
самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 
  Головна мета занять - опанування студентами навчальної дисципліни, 
забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних 
проблем курсу, вироблення умінь творчо застосувувати отримані знання на практиці. 
  Основними завданнями занять є: 
- закріплення у студентів теоретичних знань; 
- оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового викладання 
навчального матеріалу; 
- залучення їх до науки, наукових досліджень;- прищеплення їм навичок творчого 
мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту 
висунутих наукових положень і висновків; 
- формування в них практичного досвіду Види проведення семінарських занять можуть 
бути різноманітними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу 
студентів. 
  Найбільш поширеними видами є: розгорнута бесіда; виступи з рефератами, 
доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо.  
 Якість семінару перш за все залежить від підготовки студентів до нього, тому кожен 
студент повинен: 
- уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття;  
- прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару;  
- вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу;  
- скористатися при потребі консультацією викладача; 
- скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття. 
 Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару 
позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій 
чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового 
модульного контролю, заліку. ;кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати 
навички володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів з данного 
курсу.  
 
7.2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 
 
  Написання реферату є самостійним дослідженням студента запропонованого 
проблемного питання. Тему реферату студент обирає самостійно із запропонованого 
переліку. Реферат повинен мати таку структуру: 
1. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано розв’язання визначеної проблеми; актуальність 
теми, мета, завдання) 1-2 стор. машинописного тексту, розмір шрифту – 14, 
одинарний міжрядковий інтервал;  
2. Основна частина (виклад основного матеріалу дослідження з аналізом та оцінкою 
досвіду вирішення визначеної проблеми, обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів) – 7-8 стор.;  
3. Резюме (висновки з даного дослідження й перспективи подальших досліджень 
визначеної проблеми) 1-1,5 стор. 
 
 Написання і захист реферату включає такі етапи:  
1. Визначення теми написання реферату (за бажанням студента із запропонованих 
тем).  
2. Опрацювання матеріалів досліджень і публікацій з обраної теми (список 
опрацьованої літератури повинен включати не менше 5-ти першоджерел).  
3. Написання плану та вступу.  
4. Написання основної частини та висновків.  
5. Захист рефератів у групі (кращі реферати з кожної групи будуть заслухані на 
семінарському занятті). 
 
8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
   
Самостійна робота є однією із складових навчального процесу, на яку припадає 
значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним учасником навчального 
процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку інформації, прийняття 
рішень і т.д. Правильна організація самостійної роботи дозволяє максимально 
індивідуалізувати навчання, підвищити ефективність навчального процесу в цілому. 
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, визначення 
головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому не слід дослівно 
записувати за лектором, а своїми словами фіксувати найсуттєвіше: тему, її основні 
питання та положення.  
  Щоб зрозуміти і добре засвоїти лекційний матеріал, до кожної наступної теми слід ретельно 
готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції, і, якщо це необхідно, опрацювати 
рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал, на який лектор посилається при викладанні  
нового, якщо з певних причин лекція пропущена, її необхідно  законспектувати і опрацювати самостійно, 
незрозумілі питання з’ясувати на консультації. Також, професійному розвитку студентів сприяє самостійне 
виконання творчих та практичних завдань, різноманітні форми пошукової, дослідної роботи. 
Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє конспекти першоджерел, 
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